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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ 
ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Найважливішим узагальнюючим показником, який характеризує 
ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства, є позитивний 
фінансовий результат - прибуток. Від розміру прибутку залежить 
своєчасність виконання підприємством своїх зобов'язань перед бюджетом, 
формування та обсяг оборотних коштів, платоспроможність тощо. Кожне 
підприємство приділяє особливу увагу процесу формування, розподілу та 
використання прибутку. Позитивний фінансовий результат (прибуток) є 
частиною доходу суспільства, який спрямовується на поліпшення 
матеріально-технічної бази, впровадження інновацій та стимулювання праці 
робітників підприємства. 
Оцінка результативності діяльності підприємства здійснюється за 
допомогою фінансово-економічних показників, які характеризують його 
фінансовий стан та надають уявлення про економічний потенціал його 
розвитку [1]. Як правило, для оцінки фінансових результатів діяльності 
підприємства використовують абсолютні і відносні показники.  
Абсолютні показники використовують для визначення розміру 
фінансових результатів (прибутку або збитку), на який впливають: 
результативність (ефективність) фінансово-господарської діяльності 
підприємства; вид економічної діяльності; нормативно-правові вимоги до 
обліку фінансових результатів. 
За допомогою відносних показників оцінюється величина зміни 
прибутку (збитку) у динаміці, рівень рентабельності. Величина чистого 
прибутку (збитку) підприємства визначається фінансовими результатами, 
отриманими від операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та 
надзвичайних подій. Така класифікація фінансових результатів дозволяє 
обчислювати показники прибутковості (рентабельності) підприємства [2]. 
Найчастіше для розрахунку рентабельності підприємства використовуються 
такі показники зі «Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»: 
- валовий прибуток (рядок 2090) або збиток (рядок 2095); 
- фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток (рядок 
2190) або збиток (рядок 2195); 
- фінансовий результат до оподаткування: прибуток (рядок 2290) або 
збиток (рядок 2295); 
- чистий фінансовий результат: прибуток (рядок 2350) або збиток 
(рядок 2355). 
В залежності від того, з чим порівнюються наведені вище показники 
фінансових результатів, розрізняють три групи коефіцієнтів рентабельності: 
рентабельність інвестицій (капіталу), рентабельність продажів, 
рентабельність виробництва. 
Рентабельність інвестицій (капіталу) характеризують коефіцієнти 
рентабельності сукупного капіталу і власного капіталу. 
Оцінка рентабельності продажів здійснюється на підставі розрахунку 
коефіцієнтів валової рентабельності продажу, операційної рентабельності 
реалізованої продукції та чистої рентабельності реалізованої продукції. 
Рентабельність виробництва можна оцінити шляхом розрахунку 
коефіцієнтів чистої і валової рентабельності виробництва. 
Остаточний висновок про фінансовий стан підприємства здійснюється 
на підставі оцінки розрахованих вище показників рентабельності у динаміці, 
їх порівнянням з аналогічними середньогалузевими показниками та 
показниками найближчих підприємств-конкурентів. 
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